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Реферат. Создание модельных муниципальных библиотек нового поколения осуществляется в рам-
ках национального проекта «Культура», разработанного во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации № 204 от 7 мая 2018 года. Целью проекта является поиск новых моделей библиотеч-
ного развития, объединяющих культурные, просветительские, научно-образовательные функции. 
Модернизация муниципальных библиотек осуществляется на основе принципов модернизации 
общедоступных библиотек, рекомендованных Модельным стандартом деятельности общедоступной 
библиотеки. Библиотека рассматривается как системный объект, и на основе внутренних и внешних 
связей объекта определяются место, роль, функции библиотеки в коммуникационном процессе. 
В основу разработки положена концепция библиотеки как четырехэлементной системы, и рассматри-
вается каждый из ее элементов в процессе их эволюции в современной информационной среде. На 
базе пространственного подхода осуществляется выявление компонентов и уровней библиотечного 
пространства, определяются направления его развития, обосновываются принципы его построения.
Разработка модели функционирования библиотеки в территориальном информационном простран-
стве должна отражать специфику формирования ее собственного информационного пространства 
как документно-коммуникационного учреждения. 
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оиск новых моделей библиотечного 
развития обусловлен потребностью со-
временного общества в обеспечении до-
ступа к общественно значимой информации и 
знаниям. Современная библиотечная полити-
ка Российской Федерации направлена на обе-
спечение конституционного права граждан на 
получение информации и знаний путем созда-
ния единого библиотечного пространства. Ре-
ализация этих задач осуществляется через мо-
дернизацию в первую очередь общедоступных, 
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муниципальных библиотек с целью развития 
информационного потенциала региона и соз-
дания просветительских центров. Эффектив-
ное использование библиотечного потенциала 
возможно при всестороннем анализе текущего 
этапа развития общества, изучении потребно-
стей населения в информационной поддержке, 
сочетании инновационных технологий с тради-
ционными сервисами, построении моделей на 
основе теоретических концепций формирования 
информационного пространства. Важным усло-
вием также является соблюдение принципа пре-
емственности на всех стадиях содержательных и 
организационных преобразований. 
Осознание важности публичных библиотек 
в России на государственном уровне впервые 
выразилось в распоряжении Министерства вну-
тренних дел 5 июля 1830 г. № 777 «Об откры-
тии публичных библиотек для чтения во всех 
губернских городах». Инициатором этого был 
президент Вольного экономического общества 
Н.С. Мордвинов [1, с. 57], который в обоснова-
нии потребности в открытии публичных биб-
лиотек в России писал: «…С учреждением пу-
бличных библиотек жители будут иметь общее 
место для встреч и рассуждений…» [цит по: 2]. 
В 1860-е гг. создаются народные библиотеки, 
которые предназначены не только для город-
ского, но и для сельского населения. 
Социальная функция библиотек широко 
использовалась советским государством. Биб-
лиотеки стали структурами для распростране-
ния идей социалистического строительства. 
Участие государства в развитии библиотечного 
дела осуществлялось в первые десятилетия со-
ветской власти под руководством библиотечных 
структур Народного комиссариата просвеще-
ния РСФСР [3, с. 15, 63, 90]. В начале Великой 
Отечественной войны повысилась информа-
ционно-политическая роль библиотек; в при-
казе Наркомпроса РСФСР «О работе массовых 
библиотек в военное время» (октябрь 1941 г.) 
перед библиотеками была поставлена задача ис-
пользовать библиотечные фонды для проведения 
политинформации, сообщения населению сводок 
Совинформбюро, о героизме советских людей 
на фронте и в тылу, помощи в овладении воен-
ными специальностями и новыми профессиями. 
В послевоенные годы особое внимание было уде-
лено просветительской функции библиотек для 
содействия развитию культуры и образования 
населения. 
В последующие годы в советском государ-
стве библиотеки позиционируются как идеоло-
гические, массовые структуры, целью которых 
является всеобщее повышение культурного 
уровня населения.
В 1956 г. приказ Министерства культуры 
СССР «О мерах по улучшению работы библио-
тек» был направлен на улучшение размеще-
ния библиотечной сети. Уделялось внимание 
развитию сети библиотек в сельской местно-
сти, созданию государственной общедоступной 
библиотеки в каждом сельском совете. Идея 
создания единого библиотечного простран-
ства начала реализовываться в 1970-х гг. путем 
централизации государственных общедоступ-
ных библиотек, и в 1980-е гг. предполагалось 
сформировать единую общегосударственную 
библиотечную сеть. 
В постсоветский период библиотечное дело 
является значимым направлением культурной 
политики Российской Федерации. В 1994 г. 
принят Федеральный закон «О библиотечном 
деле», в котором называются «принципы де-
ятельности библиотек, гарантирующие права 
человека, общественных объединений, народов 
и этнических общностей на свободный доступ 
к информации, свободное духовное развитие, 
приобщение к ценностям национальной и ми-
ровой культуры, а также на культурную, на-
учную и образовательную деятельность» [4]. 
Во исполнение принципов деятельности биб-
лиотек, заложенных в Федеральном законе 
«О библиотечном деле», в 2002 г. был начат 
общероссийский проект «Создание модельных 
публичных библиотек на селе» Министерства 
культуры РФ и Межрегиональной ассоциации 
деловых библиотек и общественной организа-
ции «Открытая Россия» [5]. В 2006 г. этот про-
ект был включен в Федеральную целевую про-
грамму «Культура России» (2006—2011 годы), 
согласно задачам которой 420 сельских биб-
лиотек должны быть обеспечены доступом к 
информационным ресурсам. Проект опирался 
на Модельный стандарт деятельности публич-
ной библиотеки, который принят Российской 
библиотечной ассоциацией в 2001 г. (новая 
редакция — 2008 г.) [6]. 
Дальнейшее развитие государственных 
программ поддержки общедоступных библио-
тек носит преемственный характер в части по-
зиционирования их как социальных центров. 
Выполнение информационной функции 
современной библиотеки зависит от ее вовле-
ченности в цифровое пространство, исполь-
зования принципиально новых возможностей 
доступа к информации вне зависимости от 
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времени и местонахождения как документа, 
так и пользователя. Особенностью библиотек 
является сочетание традиционных информаци-
онных, образовательных, культурных сервисов 
с технологическими возможностями информа-
ционной среды.
Одной из задач Указа Президента Рос-
сийской Федерации № 204 от 7 мая 2018 г. [7] 
является развитие сети муниципальных биб-
лиотек. В рамках его реализации разработан 
национальный проект «Культура», в который 
входит федеральный проект «Культурная сре-
да» [8]. Целью федерального проекта является 
развитие муниципальных библиотек как точек 
доступа к проверенным, качественным знаниям 
и информации, поддержка в создании нацио-
нального пространства знаний. Преобразова-
ние общедоступных библиотек, отвечающих 
вызовам времени, должно осуществляться с 
учетом социальных, технологических, эконо-
мических аспектов их деятельности. 
Наиболее эффективным методом форми-
рования новой среды, объединяющей культур-
ные, просветительские, научно-образователь-
ные функции, является модельный подход к 
созданию современных библиотек. Разработка 
модели функционирования библиотеки в тер-
риториальном информационном пространстве 
должна отражать специфику формирования ее 
собственного информационного пространства 
как документно-коммуникационного учреж-
дения. Особое значение приобретает способ-
ность публичной библиотеки быть культурным 
центром, обеспечивая ее существование как 
физического пространства.
Начало использования пространственного 
подхода в библиотечно-библиографических 
исследованиях датируется концом 1990-х — 
началом 2000-х гг. и базируется на изучении 
информационного пространства, которое сег-
ментируется по содержательным или целевым 
характеристикам, и на основе этих различий 
происходит его структуризация [9]. Феномен 
«информационное пространство» претерпе-
вает глобальные изменения, прежде всего под 
влиянием распространения информационно-
коммуникационных технологий и связанных с 
ними процессов информатизации в обществе. 
Цель информационного пространства, в том 
числе библиотечного, обозначается как созда-
ние условий для доступа к информации и обе-
спечение среды для комфортного получения 
различных видов и форм информации. Для ор-
ганизации пространства необходимо опреде-
лить его целевую направленность, разработать 
критерии и показатели, подготовить нормы и 
правила функционирования, обеспечивающие 
его целостность и единство. Являясь элементом 
информационного пространства, библиотеки 
должны создавать, сохранять, перерабатывать 
и передавать информацию с учетом транс-
формации социальных изменений в обществе, 
на основе нового пространственного подхода 
развивать формы и методы коммуникативных 
процессов. Усиление роли вербальных и не-
вербальных коммуникаций и потребность в 
их новой реализации распространяется на все 
области человеческого взаимодействия. В биб-
лиотеке воспроизводятся все виды вербальной 
и документной коммуникации, поэтому она 
рассматривается как особый вид информаци-
онного пространства [10]. 
Библиотека рассматривается как систем-
ный объект. На основе внутренних и внешних 
связей объекта определяется место, роль, функ-
ции библиотеки в коммуникационном процессе. 
Концепция библиотеки как четырехэлементной 
системы [11, с. 43], предложенная Ю.Н. Столя-
ровым, дает основание рассмотреть каждый из 
ее элементов в процессе эволюции в современ-
ной информационной среде и сформулировать 
принципы функционирования и взаимодей-
ствия с другими объектами [12]. Под влияни-
ем внешней среды происходят внутренние из-
менения элементов библиотеки и их взаимо-
связей. Аккумуляция всех видов документов по 
приоритетным направлениям комплектования, 
использование новых возможностей цифровой 
среды для расширения информационного об-
служивания пользователей, решение задач со-
хранности являются основополагающими на-
правлениями развития элемента «библиотечный 
фонд». 
Изменение ожиданий пользователей, их по-
ведения в процессе библиотечно-информацион-
ного обслуживания ставит персонал перед необ-
ходимостью трансформации методов обслужи-
вания, форм и способов предоставления услуг. 
Расширение видов обслуживания и услуг уси-
ливает коммуникационную функцию библио-
теки и ставит на новый уровень требования к 
компетенциям библиотечного персонала.
Постепенное смещение объемов комплек-
тования в сферу электронных ресурсов изменя-
ет соотношение объемов библиотечных площа-
дей и трансформирует функциональность вну-
тренних пространств. Применительно к задаче 
формирования библиотечного пространства в 
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современной информационной среде опреде-
ляются социальные функции библиотеки, спо-
собствующие преодолению информационных 
барьеров. Библиотечное сообщество проявило 
особое внимание к концепции «третьего места» 
[13—15], когда стала очевидной необходимость 
кардинального преобразования всей библио-
течной деятельности. Идея концепции состоя-
ла в том, что ведущее значение в организации 
пространства библиотеки придается созданию 
комфортной атмосферы, располагающей к об-
щению и творчеству [16]. Зарубежные публич-
ные библиотеки начали процесс реорганиза-
ции своей деятельности, чтобы стать центром 
общественной жизни для местного сообще-
ства [17; 18]. Помимо создания библиотечных 
пространств самого разного функционального 
назначения, библиотеки, стремящиеся быть 
«в тренде», расширяют диапазон предоставля-
емых пользователям услуг — преимущественно 
за счет сервисов, имеющих социальную направ-
ленность.
Выявление компонентов и уровней библио-
течного пространства позволяет определить на-
правления его развития, обосновать принципы 
построения. К основным направлениям разви-
тия деятельности общедоступной библиотеки 
для реализации коммуникационных потреб-
ностей следует отнести:
 • организацию и модерирование интеллек-
туального взаимодействия внутри сообщества;
 • предоставление библиотечного про-
странства различного функционального на-
значения;
 • разработку и реализацию просветитель-
ских и обучающих программ.
В соответствии с Руководством ИФЛА/
ЮНЕСКО по развитию службы публичных биб-
лиотек [19] модель современной публичной биб-
лиотеки для реализации своих функций может 
иметь организованные пространства:
 • физическое и виртуальное;
 • для получения знаний;
 • для работы;
 • для общения;
 • для творчества;
 • для вдохновения и отдыха.
Создание коммуникативной среды с ис-
пользованием библиотечного пространства 
восполняет недостаток живого контакта с 
людьми, обусловленный виртуальным обще-
нием, поддерживает навыки реальной комму-
никации. В качестве элемента, стимулирую-
щего использование библиотечных ресурсов, в 
цифровую эпоху используют так называемый 
интерактивный дизайн [20]. 
На основе применения принципов про-
странственного подхода, предложенных 
Т.Ф. Берестовой [9], сформулируем принципы 
построения современного библиотечного про-
странства:
 • трансформативность (мобильность);
 • комфортабельность; 
 • открытость; 
 • включенность в контекст окружающей 
среды.
При создании модельной муниципальной 
библиотеки, деятельность которой будет соот-
ветствовать коммуникационным потребностям 
обслуживаемого сообщества, решаются следу-
ющие задачи:
 • организация современной комфортной 
среды;
 • формирование фонда на всех видах но-
сителей;
 • автоматизация выполнения библиотеч-
ных процессов и услуг;
 • обеспечение доступа к информацион-
ным ресурсам Интернета;
 • обучение и переподготовка библиотеч-
ного персонала.
В рамках реализации национального 
проекта разработана Концепция модерниза-
ции муниципальных библиотек Российской 
Федерации [21], в основе которой лежит Мо-
дельный стандарт деятельности общедоступ-
ной библиотеки [22]. В Концепции нашли 
отражение основные направления развития 
библиотек как современных социально-куль-
турных учреждений и сформулированы задачи 
их деятельности в условиях информационной 
среды. Разработаны «Методические реко-
мендации по модернизации муниципальных 
библиотек на основе Модельного стандарта 
деятельности общедоступной библиотеки» 
[23], в которых сформулированы способы и 
методы текущего комплектования, установле-
ны требования к организации и проведению 
мероприятий и услуг, направленных на реа-
лизацию социальной функции библиотеки и 
обеспечение культурно-просветительской дея-
тельности в форме культурного волонтерства. 
Комплекс профессиональных компетенций 
персонала библиотеки, способы повышения 
этих навыков, а также организационно-управ-
ленческие кадровые мероприятия рассматри-
ваются в Методических рекомендациях как 
обязательный элемент нового структурного 
БВ
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объекта — модельной муниципальной биб-
лиотеки.
Современный этап развития библиотек свя-
зан с изменением их роли в коммуникативном 
процессе. Инновационный подход к модернизации 
деятельности библиотек состоит в адаптации про-
странственного подхода для развития и расшире-
ния библиотечных сервисов. Функция общедо-
ступной библиотеки как социального центра заро-
дилась в первой половине XIX в. и на протяжении 
всего последующего периода развития библиотек 
поддерживалась государственными структурами с 
целью реализации своей политики. Современное 
общество ставит задачей обеспечение доступа к 
общественно значимой информации и знаниям, и 
библиотеки являются неотъемлемым элементом 
коммуникационного процесса. Реализация госу-
дарственной политики осуществляется с помощью 
национального проекта «Культура» с участием 
муниципальных библиотек [24], успешная реа-
лизация которого будет способствовать развитию 
культуры регионов. 
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Abstract. Creation of model municipal libraries of new generation is carried out within the framework of the 
National project “Culture” developed in pursuance of the Edict of The President of the Russian Federation 
№ 204 of May 7, 2018. The aim of the project is to fi nd new models of library development that combine 
cultural, educational, scientifi c and educational functions. Modernization of municipal libraries is carried 
out on the basis of principles of modernization of public libraries, recommended by the Model Standard 
for Public Library Services. The authors consider the library as a system object and on the basis of internal 
and external relations of the object determine the place, role and functions of library in the communication 
process. The study is based on the concept of library as a four-element system. The article describes each of 
its elements in the process of their evolution in the modern information environment. Based on the spatial 
approach, the authors identify the components and levels of the library space, determine directions of its 
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Анонс
Создание модельных муниципальных библиотек в рамках 
реализации национального проекта «Культура»
Российская государственная библиотека (РГБ) является координатором проекта модер-
низации муниципальных библиотек, на ее базе организован проектный офис, осуществля-
ющий методическую и координационную работу с участниками проекта. Накопленный экс-
пертный опыт трансформируется в новую образовательную программу повышения квалифи-
кации, адресованную основному персоналу модельных библиотек. 
Кроме того, Корпоративный университет «ЛЕНИНКА» в РГБ осуществляет обучение 
специалистов модельных муниципальных библиотек.  
РГБ стремится обучить весь основной персонал библиотеки. Для каждой библиотеки 
разрабатывается индивидуальное предложение, включающее программы от 16 до 72 часов, 
построенные с учетом тематических потребностей заказчика. 
В состав программы повышения квалификации в зависимости от ее продолжительности 
входят такие тематические блоки, как:
• Фонды модельных библиотек и их комплектование. Электронные ресурсы и НЭБ;
• Обслуживание пользователей;
• Услуги и сервисы модельной муниципальной библиотеки;
• Создание современного библиотечного пространства;
• Маркетинг и продвижение модельной муниципальной библиотеки.
Прием на обучение ведется круглогодично. Обучение проводится с использованием дис-
танционных образовательных технологий без командирования в Москву. 
Телефон для справок: +7 (495) 695-93-12, e-mail: kul-info@rsl.ru 
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